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SUMA-Ft-LO
Estado Mayor Central.
Dispone ingresen en el fondo de acuartelamiento (lelas secciones las cantidades
sobrantes en los de vestuario de los contramaestres ycondestables fallecidos1
ascendidos 6 graduados.—Destino á los alféreces de navío D. J. Ferrándiz y
D.G. Cincúnegui.--Iicencia al aprendiz maquinista A. Péfez --Aprueba presu
puesto de ampliación en las reparaciones de gánguiles en Cr-tagena.
Serviciosauxiliares.
Desestima indulto á A. César.—Idern á A. Alonso.—Idem á F. Recalde.—Idem
á V. A. López.
Navegación y Pesca anarítima.
Desestima instancia de D. J. González.—Amplia R. O. de 13 Octubre último refe
rente á designación de los puerto en quehan de ser inspeccionados los buques
que se dediquen al embarco de emigrantes.—Dispone que los fogoneros prác
ticos puedan embarcar como auxiliares de los maquinistas de los vapores de
pesca, con lo demás que expresa.
SECCIÓN OFICIAL
1:1.31.1A_Lime ortni\T2Es
ESTADO MAYOR CENTRAL
Circular.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo que propone el Comandante ge
neral del apostadero del Ferrol, en su carta oficial
núm. 941, se ha servido disponer, que en lo sucesivo
los fondos de vestuario que tengan acreditados los
segundos y terceros contramaestre3 y condestables
que fallezcan, asciendan á primeros ú obtengan gra
duación de oficiales, ingresen en el fondo de acuarte
lamiento de las secciones; debiendo ingresar también
en el mismo fondo, las cantidades que por esos mis
mos conceptos existan sobrantes en los de vestuario.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 4 de Noviembre de 1908.
JOSE FERRANDIZ.
Sr, Gral. Jefe del E. Mi Central de la Mmada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderoá
de Cádiz, Ferrol y Cartagena,.
Sr. Intendente general de Marina.
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer, que el alférez de navio D. Juan Fe
rrándiz y Boado, embarque en el cañonero D. Al
varo de Bazán, en relevo dei oficial de igual empleo
D. Guillermo Cincúnegui y Chacón, que en 9 de No
viembre próximo cumple los cuatro años de condi
ciones, y pasará agregado á este Ministerio.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 31
de Octubre de 1908.
ElGral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico1---<Jstrán.
Sr Gral. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
MAESTRANZA
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
aprendiz maquinista, embarcado en el crucero Car
los V., Alfonso Pérez Yáñez, S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha dignado concederle un año de licencia sin sueldo
para la Peninsula, pero no desembarcará hasta tanto
no se presente á bordo su relevo, á cuyo efecto y por
el Comandante general del apostadero de Cádiz, se
procederá á pasaportar á uno de dicha clase.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
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tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
4 de Noviembre de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
MATERIAL NAVAL
Excmo. Sr.: Revisado el presupuesto de amplia
ción formulado por el ramo de Ingenieros del arse
nal de Cartagena, para las obras de reparación en
los gánguiles del tren de limpia del citado arsenal,
ascendente á la cantidad de cinco mil cincuenta pese
tas trece céntimos, S. M. el Hey (q. D. g.) se ha ser
vido aprobarlo y disponer que el gasto correspon
diente afecte á los crédites del arsenal.
De Real orden lo digo á V. E. para 3u conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 31 de Octubre de 1908.
JOSÉ 141ERRÁNIDIZ.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
SERVICIOS AUXILIARES
JUSTICIA
Excmo. Sr.: El Sr. Presidente del Consejo Supre
mo de Guerra y Marina, en acordada de 9 del co
rriente mes, me dice lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Con Real orden de 30 de Julio último
se remitió á informe de este Consejo Supremo, la adjunta
documentada instancia promovida por la hermana de
Andrés César Romero, en solicitud de indulto para éste,
Pasado el expediente al Fiscal, en censura de 10 de
Septiembre próximo pasado, expuso lo que sigue.—E1
Fiscal dice: Que con Real orden comunicada de 30 de
Julio último, del Ministerio de Marina, se remitió á in
forme de este Consejo Supremo la adjunta documentada
instancia presentada por Carmen y Flora César Romero,
que dicen ser hermanas del confinado Andrés César Ro
mero, en solicitud de que se le indulte del resto de la
pena que sufre —De antecedentes resulta: Que por sen
tencia de Consejo de guerra ordinario celebrado á bordo
del acorazado Pelayo el 27 de Enero del presente año
1908, hecha firme el 6 de Febrero siguiente, fué contle
nado el marinero corneta Andrés César Romero, como
autor de un delito de insulto á superior, de otro de des
obediencia, de otro de hacer peticiones en forma irrespe
tuosa, previstos y castigados en los artículos 258, en rela
ción con el 263, 273 y 279, respectivamente, á las penas
de un año de prisiónmilitar menor por el primero, seis
meses y un día de prisión de igual clase por el segundo y
dos meses y un día de arresto militar por el tercero, ac
cesorias y efectos legales.—El Comandante general y el
Auditor del apostadero de Cádiz informan en sentido
desfavorable la pretensión .que motiva la presente censu
ra, apesar dé haber observado buena conducta desde su
ingreso en la Penitenciaría naval de Cuatro Torres, dado
el escaso tiempo que lleva cumpliendo su condena, y la
carencia de mérito especial alguno que aconseje el otor
gamiento de la indicada gracia —El Fiscal acepta en un
todo dichos informes y teniendo además en cuenta la gra
vedad y el número de los delitos perpetrados por Andrés
César Romero y la circunstancia de que se le impuso las
penas mínimas, legalmente posible, dada la calificación
de los hechos de autos, es de parecer que procede ei-rai--
cuar el informe solicitado, en el sentido que debe ser des
estimada la súplica de las recurrentes.—Por delegación.
—E1 Teniente Fiscal, Fernando González IVIarottn;--Con
forme el Consejo en Sala de Justicia con el pr'éc-edelite
dictamen, de su acuerdo lo comunico así á V. E. para la
resolución de S.
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (g. D. g.)
con la preinserta acordada, ha tenido á bien resolver
como en la misma se propone.—De Real orden lo
digo á V. E. para su conocimiento y demás fines.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 31 de
Octubre de 1908.
/TOSE FERRANDIZ
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: El Sr. Presidente del Consejo Supre
mo de Guerra y Marina, en acordada de 10 del co
rriente mes, me dice lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Con Real orden de 14 de Julio último,
se remitió á informe de este Consejo Supremo, la adjunta
documentada instancia promovida por la- madre de Agus
tín Alonso Eguiroa, en solicitud de indulto para éste.—
Pasado el expediente al Fiscal, en censura de 9 de Sep
tiembre próximo pasado, expuso lo guíe" sigue:—El Fiscal
dice: Que con Real orden comunicada de :30 de Julio úl
timo, del Ministerio de Marina, se remitió á informe de
este Consejo Supremo la adjunta documentada instanc
presentada por Tomasa Eguiroa, que dice ser madre del
confinado Agustín Alonso Eguiroa, en súplica de que se
le indulte del resto de la pena que extingue.—De antece
dentes resulta: Que por, sentencia de Consejo de guerra
ordinario celebrado en el Ferrol el 26 de Narzo del pre
sente año, hecha firme el 2 de Abril siguiente, fué conde
nado el marinero Agustín Alonso Eguiroa, como autor de
un delito de segunda deserción, sin circunstancias modi
ficativasde la responsabilidad, á la pena de seis años y ua
día de prisión militar mayor y accesorias legales.—El Co
mandante general y el Auditor del apostadero del Ferro,
informan en sentido desfavorable la pretensión que moti
va esta censura, fundándose en la mala conducta observa
da por el reo desde que ingresó en la Penitenciaría naval
de Cuatro Torres.—E1 Fiscal acepta dichos informes y
teniendo en cuenta la gravedad del delito ejecutado por
Agustín Alonso, que anteriormente ha sido condenado
por el de quedarse en tierra á la salida á la mar del lugar
de su destino, además del de primera deserción, el escaso
tiempo que lleva cumpliendo la condena, su ineficacia,
puesto que lejos de haber dado muestras de arrepenti
miento, se distingue en la Penitenciaría por su carácter
díscolo é insubordinado y que le fue impuesta la pena mí
nima legalmente posible, dada la calificación de los hechos
de autos, es de dictamen que procede evacuar la consul
ta pedida, en el sentido de .que debe ser desestimada la
súplica de la reCurrente.-Por delegación.-El Teniente Fis
cal, Fernando González Maroto.—Conforme el Consejo en
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Sala de Justicia con el precedente dictamen, de su acuerdo
lo comunico así á V. E. para la resolución de S. M.»
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q . D. g. )con
la preinserta acordada, ha tenido á bien resolver como
en la misma se propone.—De "- Real orden lo digo á
V. E. para su conocimiento y demás fines.—Dios
guarde á V. E. muchos arios Madrid 31 de Octu
bre de 1908.
JOSÉ FERRAND1Z
Sr. Comandante genera ldel apostadero de Ferrol.
1
Exorno. Sr.: El Sr. Presidente del Consejo. Supre
mo de Guerra y Marina, en acordada de 19 del ac
tual, me dice lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Con Real orden de 16 de Septiembre
último, se remitió á informe de este Consejo supremo, la
adjunta documentada instancia promovida por Federico
Recalde beguina, en solicitud de indulto.—Pasado el ex
pediente al Sr. Fiscal, en censura de 29 de Septiembre pró
ximo pasado, expuso lo que sigue:—E1 Fiscal dice: el Mi
nisterio de Marina con Real orden de 16 del corriente
mes, remite para informe de este Consejo Supremo el ex
nediente de indulto incoado en virtud de instancia que á Su
i_dajestad el Rey (q. D. g.), eleva el huérfano menor de
edad Federico itecalde beguina, natural y vecino de Bil
bao, en que suplica indulto para su hermano Fernando,
que sufre condena en la Penitenciaría naval del arsenal de
la Carraca.—Resulta de los antecedentes, que van unidos
al expediente, que siendo Fernando Recalde, marinero de
segunda clase de la Armada, se le instruyó causa por se
gunda deserción, que fué vista y juzgada en Consejo de
guerra ordinario en Ia ciudad de Ferro' el día 4 del mes
ue tiunio de 1904, en que fué declarado reo del delito de
segunda deserción en tiempo de paz, sin circunstancias
modificativas y condenado á la pena de seis años y un día
de prisión militar mayor, con las accesorias correspon
pondientes y abollo de la mitad del tiempo de la prisión
preventiva.—La autoridad jurisdiccional aprobó é hizo
¡irme. ta sentencia del Consejo de guerra el día 1-1 del ex
presado mes y año.—Vasó á extinguir su condena al 1e
mil de la Carraca, donde se encuentra en la actualidad v
terminará aquella según su hoja histórico penal el 25
de Abril de 1910, lleva por consiguiente cumplida más
de los dos tercios de la pena impuesta.—E1 informe de la
Penitenciaría, es que ha observado conducta ejemplar,
y demostrado mucha subordinación, amor al trabajo v dá
Druebas arrepentimiento.—E1 Auditor del apostadero
ue Ferro', informa que apesar de lo expuesto, no apare
ciendo merito extraordinario alguno contraido por el pe
nado, procede sea desestimada la instancia.—La autori
dad_ jurisdiccional no se conforma con dicha consulta, y
entiende que procede informar favorablemente, por lascircunstancias expresadas que concurren en el caso.—Este
Ministerio Fiscal, entiende que efectivamente son di
fíciles y no frecuentes, esos méritos extraordinarios
contraidos en los penales, pero concurriendo en otros
casos informados favorablemente por este Ministerio,
no existiendo en éste, siendo además reincidente en el
delito; de conformidad con el precedente yá sentado en
censuras fiscales anteriores, y con la opinión del Auditordel apostadero, procede no aconsejar se conceda la graciade indulto que solicita—Por delegación —El Teniente
Fiscal, Alvaro Bianco.—Conforme el Consejo en Sala deJusticia con el precedente dictamen, de su acuerdo lo
comunico así á V. E. para la resolución de S. M.
Y habiéndose conformado S. M. el [ley (q. D. g.)
con la preinserta acordada, ha tenido á bien resolver
como en la misma se propone.—De Real orden lo di
go á V. E. para su conocimiento y demás fines.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 31 de
Octubre de 1908.
J osp FERRÁNDiz
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Excmo. Sr.: El Sr. Presidente del Consejo Supre
mo de Guerra y Marina, en acordada de 23 del ac
tual, me dice lo que sigue:
«Excmo. Sr..: Con Real orden de 30 de Septiembre
último, se remitió á informe de este Consejo Supremo, la
adjunta documentada instancia promovida por Vicente
Andrés López y otros, en solicitud de inJulto.—Pasado el
expediente al Sr. Fical en censura de 12 del corriente mes,
expuso lo que sigue:—E1 Fiscal dice: Que con Real orden
de 30 de Septiembre último, remite el Sr. Ministro de
Marina á informe del Consejo, el expediente promovido
por los penados Vicente Andrés López, José María Roig
Raigo y José Dasi Valero, en súplica de que se les indulte
del resto de la pena que se encuentran extinguiendo.—De
antecedentes resulta, que estos individuos se hallan cum
pliendo la pena de un año de prisión correccional como
sustitutoria de lamulta de treinta y tres mil doscientas trein
ta .y dos pesetas que por sentencia de Consejo de guerra
ordinario celebrado en Cartagena en 10 de Abril de 1908,
les fué impuesta como autores de un delito de contrabando,
previsto y penado en la Lev de 3 de Septiembre de 1904,
habiéndoseles abonado por razón de su prisión preventiva
sufrida, 5 días á José María Roig y 4 á José Dasi y á
Vicente Andrés López.—E1 Jefe de la prisión correc
cional de Castellón donde los interesados cumplen con
dena, informa que desde su ingreso han observado buena
conducta y dado pruebas inequívocas de arrepentimiento
habiendo Vicente Andrés López merecido se le confia
ran cargos de confianza.—El Comandante general y
Auditor del apostadero de Cartagena teniendo en cuenta
el poco tiempo que los recurrentes llevan extinguiendo
de las condenas impuestas informan en sentido desfavo
rable á h concesión del indulto solicitado.— El Fiscal
acepta en un todo dichos informes y teniendo en consi
deración que los interesados no llevan cumplidos aún
la mitad del tiempo de sus condenas asi como que en
los mismos no concurre mérito ni circunstancia especial
alguna que justificase la concesión de la gracia, es de
dictamen que corresponde informar al Sr. Ministro de
Marina, en cumplimiento á la Real orden al principio
citada, en el sentido de que no procede se conceda el in
dulto que solicita.—Por delegación.—E1 Teniente Fiscal,
Melchor Saiz Pardo.—Conforme el Consejo en Sala de
Justicia, con el precedente dictamen, de su acuerdo lo co
munico así á V. E. para la resolución de S. M,»
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g.)
con la preinserta acordada, ha tenido á bien resolver
como en la misma se propone.—De Real orden lo
digo á V. E. para su conocimiento y demás fines.—
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 31 de
Octubre de 1908.
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
agena.
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NAVEGACIÓN Y PESCA MARIT1V1A
Excmo Sr.: Dada cuenta de la instancia presen
tada por el Subdelegado de Marina de la Isla de
Fuerteventura (Canarias), D. Juan Castro González,
en súplica, de que le sean reconocidos los treinta y
cinco años de continuos servicios prestados á Guorrg.
y Marina, para poder optar en su día á los derechos
pasivos que puedan corresponderle, S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido desestimar lo solicitado, por
no ser de abono los servicios á, que alude para los
efectos que persigue.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su co
nocimiento y demás fines. -Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 27 de Octubre de 1908.
JCS11 FERR.,-(NDIZ
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Comandante militar de la provincia marítima
de Las Palmas.
C¿rcu/a/..—Excmo. Sr.: Como continuación á la
Real orden circular de 13 del mes actual, S. M. el
Bey (q. D. g.) se ha servido disponer, que el punto 1.°
de la misma que determina que los puertos de Bilbao,
Cádiz, Cartagena y Barcelona, que son los únicos que
tienen dique, sean los destinados al reconocimiento
de los buques que hayan de conducir emigrantes, sea
adicionado con el del Ferrol, pues aunque este último
no esta habilitado y con Junta local de emigración,
como la tiene la Coruña, podrá la de este último puer
to certificar del reconocimiento de los fondos de los
buques que lo necesitaran en Ferrol.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 27 de Octubre de 1908.
Jos-A FERRÁNDIZ
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Seriores
1749,31&•■•-•---•-••
FOGONEROS MERCANTES
Cirmiar . —Excmo. Sr:: Como resuliado de la ins
tancia presentada por D. Luis Lamigueiro, en su
nombre y en el de todos los armadores de vapores
pesqueros de La Coruña, en súplica de que se modi
fique en lo posible la Real orden de 21 de Julio del
año actual, que trata de que los vapores de pesca lle
ven un maquinista y un fogonero habilitado á sus ór
denes; vistas las justificadas razones que los recurren
tes alegan, y teniendo en cuenta que, aunque el Esta
do debe procurar la seguridad y garantía de vidas é
intereses en la navegación, puédese harmonizar este
interés con los de las empresas que razonadamente
exponen los perjuicios que sufrirían y que pueden re
mediarse dictando disposiciones transitorias encami
nadas á tal fin, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por esa Dirección general, ha teni
do á bien resolver lo siguiente:
1.° Que los fogoneros prácticos sin examina,r, em
barquen corno auxiliares de los maquinistas de los
vapores de pesca de La Coruña, que hayan de perma
necer más de 24 horas en la mar, concediéndoseles un
plazo de 6 meses para que presten el examen de habi:„
litados, y siefripre que cuenten con 3 años de navega
ción como fogoneros; debiendo entenderse que antes
de expirar aquel plazo, prestarán el examen que or
dena la Real orden de 14 de Febrero de 1900, si quie
ren continuar prestando aquel servicio.
2.° Que la justificación de los tres años de em
barco referidos, pueden hacerla los que no cuenten
C011 el certificado de los capitanes y maquinistas, me
diante la certificación ante el Comandante de Marina
de la Coruña, de los servicios anotados en los roles
de los buques en que hayan navegado hasta sumar
los dichos tres años; y
3•0 Que la Real orden citada de 21 de Julio, ha de
quedar en todo su vigor y sin restricción alguna,
una vez extinguido el plazo de los seis meses que por
esta se conceden.
Es asimismo la voluntad de S. M., que esta dispo
sición sea de carácter general para todos aquellos
puertos donde haya falta de fogoneros habilitados, á
juicio de los comandantes de Marina respectivos.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. —Madrid 27 de Octubre de 1908.
Jos-A FERRÁNDIZ.
Sr. Director general de Navegacióri y Pesca ma
rítima.
Sr. Comandante militar de la provincia marítima
de La Coruña.
Señores....
Tm del Ministerio de Marina.
